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Haute vallée de l'Aveyron et ses
marges
Date de l'opération : 1990 - 1991 (PA)
Inventeur(s) : Gruat Philippe
1 Les prospections aériennes entreprises, dès 1990, dans la haute vallée de l'Aveyron n'ont
révélé aucun site nouveau. Tout au plus a-t-il été possible d'effectuer des contrôles sur
des gisements connus par la bibliographie ou par des recherches récentes comme, par
exemple, l'oppidum de Montmerlhe à Laissac (Gallia Informations, 1989 : 80-81), où la partie
nord de l'enceinte était particulièrement visible.
2 Concernant cette période, il convient d'évoquer les sites de hauteur du Puech-Vignobres à
Bertholène, du Puech-Corbières à Séverac-le-Château (enceinte protohistorique de bord
de plateau, découverte par Pierre-Marie Blanquet), le Mont Seigne à Saint-Laurent-du-
Lévézou (enceinte du Second Âge du fer ?) qui mériteraient plus que de simples mentions
où les critères chronologiques probants sont curieusement absents.
3 Les  villae et  établissements  gallo-romains  d'Argentelle  à  Montrozier,  des  Carries  à
Bertholène, du Puech à Buzeins, de Vialatelle à Onet-le-Château (Gallia,  1986 : 312-313,
fig. 5), etc., ont fait parfois l'objet de prospections pédestres et, d'après le prospecteur,
ont révélé de nombreuses informations complémentaires (?) comme l'éperon barré du
Roc-d'Ugne à Lapanouse.
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